







それを受けて紙芝居文化の会は 2018 年 12 月
７日に向けて次のメッセージを世界に発信した。







































〈日時〉2018 年９月 22 日（土）







A Preliminary Survey on peace Kamishibai “Nidoto”


















































































































































































































































































































第 3 場面＜演者としての視点からの考察＞ 
































第 3 場面＜演者としての視点からの考察＞ 



































































































灰色は、第 2 場面 瞬間の場面とは、
少し違う灰色 しま に自分の内面を
感じてほしいからで  












































































真 よって、観客は  





























































































































第 7 場面＜演者としての視点からの考察＞ 
































第 7 場面＜演者としての視点からの考察＞ 







































































































（松 井）「わ  の言葉こそ、希望
が芽吹く最初の た。 
 



















































































































原爆を おとさな で 」の言葉が登場し、さらに「ノ









































（松 井）「ノーモア ヒロシマ、ノーモア ナガサキ」
の声が、観客の中に未来への輪を広げるようにと。 
 























（松 井 、ノーモア ナガサキ」
の声が、 を広げるようにと。 
 
















































































































































第 12 場面＜演者としての視点からの考察＞ 
11 場面で登場した貼り絵による鳥が、青い空のかなた
に飛んでいく場面である。そして最後に「二度と 原爆





















































第 12 場面＜演者としての視点からの考察＞ 
11 場面で登場した貼り絵による鳥が、青い空のかなた
に飛んでいく場面である。そして最後に「二度と 原爆














































































































































































































































（国内：個人 570、団体 12　海外：個人 326、
団体 14）
２）厚生労働省（2018）、「保育所保育指針解説」
３）まついのりこ 2005『あの日の青い空を』
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正司顯好・浅井拓久也：平和紙芝居に関する基礎的な研究『二度と』を事例として

